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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The society is asking for an alternative to the traditional methodology which today 
instructs in Education. For us, Project Based Learning would be a wise solution. With this 
methodology, as well as start from the wishes and interests of the students, we turn the 
students into an active agent in his own learning process. In Physical Education, it gives us 
the option to put aside outdated methods and to consolidate an innovative methodology. 
A methodology focused on students and part from an interdisciplinary approach. 
However, the current curriculum does not paves the way for the methodology; on the 
contrary, some obstacles to its implementation are observed. One of them, and the main, 
is the distribution in subjects, which somehow prevents interdisciplinarity.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Projects Based Learning; interdisciplinarity; methodology; teaching-learning; Physical 
Education. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La sociedad está pidiendo una alternativa a la metodología tradicional que hoy por hoy 
manda en Educación. Para nosotros el Aprendizaje Basado en Proyectos sería una 
acertada solución. Con esta metodología, además de partir de los deseos e intereses de 
las/os alumnas/os, convertimos al alumnado en un agente activo en su propio proceso de 
aprendizaje. En la Educación Física, nos da la opción de dejar a un lado los métodos 
anticuados y de consolidar una metodología innovadora. Una metodología centrada en 
las/os estudiantes y que parte desde un enfoque interdisciplinar. Sin embargo, el currículo 
actual no le facilita el camino a dicha metodología; al contrario, se observan algunas 
trabas para su implantación. Una de ellas, y la principal, es la distribución por asignaturas, 
que impide de alguna manera la interdisciplinariedad. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Aprendizaje basado en Proyectos; interdisciplinariedad, metodología; enseñanza-
aprendizaje; Educación Física. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gaur egun Hezkuntzan indarrean dauden metodologia tradizionalendako alternatiba bat 
eskatzen ari da gizartea. Guretzat Proiektuen Bidezko Ikaskuntza irtenbide egokia izanen 
zen. Honekin ikasleen nahi eta interesetatik abiatzeaz gain, hauek beraien ikaskuntza 
prozesuko eragile aktiboak bilakatzen dira. Gorputz Hezkuntzako irakasgaian, metodo 
zaharkituak baztertzeko eta metodologia berritzaile bat finkatzeko aukera eskaintzen du; 
ikasleetan zentratutakoa eta diziplinartekotasunezko ikuspuntu batetik abiatzen dena.   
Hala ere, egungo curriculumak ez dio metodologia honi bidea errazten; aitzitik, traba 
batzuk ere izan badira honen ezarpena gertatu ahal izateko. Horietako bat, eta nagusiena, 
irakasgaikako banaketa da, modu batean diziplinartekotasunari trabak ezartzen dizkiona. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Proiektuen Bidezko Ikaskuntza; diziplinartekotasuna; metodologia; irakaskuntza-
ikaskuntza; Gorputz Hezkuntza. 
 
